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Esta investigación se encuentra inscrita bajo la línea de investigación del Claustro 
Docente Contextos Socioculturales de la Carrera de Comunicación Social de la UPS,  
bajo el eje Representaciones sociales y análisis de discurso además, responde a un 
momento crucial de la vida política del país, donde hubo un cambio radical en el 
modelo de desarrollo que se produce desde los discursos del ex presidente Lenín 
Moreno.  
El análisis comparativo entre el discurso de toma de posesión, primer informe a la 
nación y segundo año de mandato, se realizó en una matriz, en la que se manejó la 
triada que utiliza Theo Van Dijk, para realizar análisis del discurso utilizando los 
elementos: cognición, discurso y sociedad. 
Las entrevistas fueron cruciales para el avance de esta investigación, debido a que el 
especialista económico y el analista político, amplían de mejor manera el análisis de 
esta investigación y el modelo de desarrollo económico y político del Ecuador.  
Los discursos del expresidente fueron analizados en detalle para comprender el cambio 
de modelo de desarrollo y los imaginarios construidos para legitimar los enunciados del 
poder político a parte de reafirmar su distanciamiento con Correa que en un principio no 
se dio tan notorio, pero a partir del primer informe a la nación se notó más evidente. 
 
 
Palabras claves: comunicación política, análisis crítico del discurso, análisis 










This research is registered under the line of research of the Sociocultural Contexts 
Faculty of the Social Communication Career of the UPS, under the axis Social 
representations and discourse analysis also responds to a crucial moment in the political 
life of the country, where there was a radical change in the development model that has 
occurred since the speeches of former president Lenín Moreno. 
The comparative analysis between the inauguration speech, the first report to the nation 
and the second year in office, was carried out in a matrix, in which the triad used by 
Theo Van Dijk was handled, to perform analysis of the speech using the elements: 
cognition, discourse and society. 
The interviews were crucial for the advancement of this research, because the economic 
specialist and the political analyst better expand the analysis of this research and the 
economic and political development model of Ecuador. 
The speeches of the former president were analyzed in detail to understand the change 
in the development model and the imaginaries built to legitimize the statements of 
political power, apart from reaffirming his distancing from Correa, which at first was 
not so noticeable, but from the first report to the nation became more obvious. 
 
 
Keywords: political communication, critical discourse analysis, comparative analysis, 







La comunicación y el análisis del discurso fueron evolucionando a través de las 
décadas, siendo estas fundamentales para las sociedades. Con estas herramientas se 
pueden distinguir los discursos de las personas, sean políticos, sociales o económicos, 
que son los más frecuentes en las autoridades de turno, cuando diferenciamos cada 
contexto encontramos que el discurso político contiene códigos y cambios dependiendo 
de cada situación que se presente.  
 
Al momento de hablar de la Comunicación Política, se puede mencionar que ―los 
primeros estudios realizados fueron en el momento que la prensa y  medios de 
comunicación masivos, influyen en la manipulación de los individuos‖ (Reyes, 
O´Quinn, Morales, & Rodríguez, 2010, p.88). 
 
El gobierno del ex presidente Rafael Correa fue el antecesor al gobierno de Lenín 
Moreno, siendo él quien lo postula a la presidencia de la República en la campaña 
electoral en el año 2017 y ganando en segunda vuelta al candidato Guillermo Lasso 
quien en la actualidad es el presidente de la República.  
 
El ex presidente Rafael Correa utilizaba un discurso persuasivo para así incitar a sus 
coidearios voten por el candidato Lenín Moreno, mismo que él como líder político 
propuso para la presidencia del periodo 2017-2021 y ganó las elecciones.  
 
El discurso persuasivo se define según las autoras Elena Brosch y Elvira  Montañés 
como una táctica simple para diseñar retoricas de tipo persuasivo que consistía en 





actualidad en el diseño de campañas publicitarias para lanzar un producto (Bosch, 
Montañés, 2005, p. 140). 
 
En el año 2017 se terminan los 10 años de gobierno del ex-Presidente Rafael Correa, el 
cambio de paradigmas sociales, económicos, y políticos dan como resultado un país 
distinto al del año 2006. Al finalizar el gobierno de Correa busca dejar un representante 
que mantenga el modelo de desarrollo económico y político de los últimos años. Las 
elecciones del año 2017 marcaban una victoria apretada por parte del candidato del 
oficialismo Lenín Moreno, las elecciones se dieron en un contexto bastante caótico en el 
que la oposición acusaba de fraude electoral. Los tres primeros meses la relación de 
Alianza País y el ex-Presidente y sus colaboradores fue cercana.  
 
Lenin Moreno en su discurso de informe a la nación del año 2018 menciona que, ―desde 
hace un año, todos los días estamos descubriendo —con asombro y desilusión, 
lastimosamente— que la mesa estaba vacía. ¡Se lo llevaron todo!‖ (Moreno, 2018).  
Haciendo referencia al discurso que mencionó el ex presidente de la República Rafael 
Correa, el 24 de año del año 2017, justamente un año antes de que el ex presidente la 
República Lenín Moreno rindiera su informe a la nación.  
 
Con este antecedente Moreno menciona que todo lo que le ―pintaron‖ fue falso, 
maquillaron cifras, datos y proyecciones, haciéndole creer que la economía del país se 
encontraba estable y sin mayor endeudamiento corriente.    
 
Para el año 2018 se marcó una coyuntura política que después de los 10 años de 





oposición por parte del ex presidente de la República Lenín Moreno, fue criticado por 
parte de los asambleístas de su bancada en la Asamblea Nacional, lo cual produjo cierto 
distanciamiento y separación del movimiento de Gobierno Alianza País. En estos 
diálogos existió el acercamiento con Jaime Nebot, Cinthya Viteri, con algunos 
personajes de extrema izquierda y la CONAIE. Otro de los momentos que fueron 
cruciales para la división de PAÍS en el año 2018, fue la separación y encarcelamiento 
por seis años del ex vicepresidente Jorge Glas. Con la bandera de perseguir a los 
corruptos incluyendo a ex líderes, ministros y figuras del anterior gobierno al que 
incluía al ex Presidente Rafael Correa.  
 
En el discurso de la rendición de cuentas 2018 Moreno afirmó que es necesario hacer 
una reestructuración económica, con el fin de salvar al país de la crisis heredada de la 
antigua administración. El discurso del sobre endeudamiento fue el pilar fundamental 
para cambiar el modelo económico de los últimos 10 años. 
 
El discurso de Moreno insiste en el cambio de modelo económico mencionando 
haciendo referencia a todos los cambios que plantea hacer en los siguientes años de su 
mandato, y las alianzas que se preparaban con la derecha del país, además menciona 
que, en el tema de la economía, este primer año sinceramos las finanzas. Fuimos 
sensatos, conscientes y realistas con la situación del país. Hemos diseñado un programa 
económico que nos da estabilidad. Que devuelve al Estado su eficiencia, su efectividad 
y que mantiene la dolarización. Con ese programa, la producción crece y se genera 






En otro aspecto, se puede señalar que, ―la producción del discurso se basa en los 
modelos mentales‖ (Van Dijk, 2003, sp.) debido a que se hace complicado seguir una 
línea clara de sus discursos, puesto que soy muy cambiantes, Moreno en un solo año de 
su mandato da paso a un distanciamiento severo en la Revolución Ciudadana. 
Siendo que él empezó con la línea política del antiguo régimen y un año después tiene 
una opinión completamente diferente, teniendo acercamientos con el ex candidato a la 
presidencia Guillermo Lasso, del partido CREO y el partido Social Cristiano, liderado 
por Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil en el año 2018.  
Los escándalos de Odebrecht fueron una excusa perfecta, para dar la imagen de 
distanciamiento con el anterior régimen y así dar paso a su nuevo estilo de gobierno, 
dicho por el mismo Presidente de la República, un gobierno conciliador con todos los 
sectores del país, diferenciándose del régimen anterior que fue autoritario según lo 
expresaba a la ciudadanía.   
 
El discurso en la rendición de cuentas 2019 llega con una postura anticorrupción, 
debido a la contratación directa en entidades públicas, el sobreprecio en muchas de las 
grandes obras, entre otras cosas que vinculan a colaboradores de Alianza País. En el año 
2019 ya existe un segundo nuevo vicepresidente debido a que el 4 de diciembre del año 
2018 presenta su renuncia María Alejandra Vicuña, tomando la vicepresidencia Otto 
Sonnenholzner el 11 de diciembre del 2018, debido a varios escándalos alrededor de la 
ex vicepresidente.  
Con lo descrito la pregunta de investigación que rige en este artículo académico es, 
¿puede un análisis crítico del discurso comparativo estudiar los distintos momentos de 







Esta investigación es importante porque desde el año 2018 se han venido dando 
cambios radicales en lo que son políticas económicas, de contratación pública entre 
otras, dando a conocer para el año 2019 que el país está en una crisis de endeudamiento 
excesivo. Este trabajo busca realizar un análisis crítico de discurso comparando  los 
discursos de Lenín Moreno en los años 2017,2018 y 2019, en donde se evidencie si 
existen cambios en su retórica, en los temas del accionar gubernamental. 
Pero los medios de comunicación han sido los principales protagonistas al momento de 
difundir cada noticia, convirtiéndose en actores políticos de primera línea, construyendo 
narraciones en favor del ex presidente Moreno, por lo que esta investigación es 
fundamental para comprender la producción de sentidos en la población, ya que no 
existen trabajos previos al respecto.  
Igualmente la aplicación de herramientas como la elaboración de una matriz adaptada 
desde los aportes de Van Dijk y las entrevistas realizadas a expertos son una base para 
evidenciar en la investigación una comprensión de estos discursos.  
 
Objetivos.- 
Objetivo general  
1. Analizar los discursos de la toma de posesión, primer y segundo informe a la 
nación del 24 de mayo del 2018 y 2019 del gobierno de Lenín Moreno para 
conocer los significantes y significados de las narrativas presidenciales.  
2. Objetivos específicos 
1. Identificar las frases y narrativas más relevantes en los discursos de posesión, e 





2. Realizar un análisis crítico del discurso comparando los mensajes, de los 
cambios propuestos en las declaraciones de Lenín Moreno referentes a lo 
económico y político.  
3. Aplicar una matriz de análisis de mensaje desde la perspectiva de Van Dijk para 
sistematizar los discursos de Lenín Moreno.  
 
Marco Teórico Referencial 
Para una mejor comprensión de la problemática planteada, así como también responder 
a la pregunta de investigación y los objetivos establecidos es necesario abordar los 
siguientes conceptos y categorías:  
 
Comunicación Política 
La comunicación en este caso el discurso, es la capacidad de la humanidad de expresar 
sus ideas a las masas con perspectivas ideológicas, intereses políticos, la persuasión y la 
dominación de la población. Y para especificar la Comunicación Política es según 
María José Canel (2006) menciona que, ―es un término amplio, apenas utilizado en el 
mundo profesional, pero que incluye una serie de fenómenos comunicativos que ha 
recibido etiquetas tan variadas como: propaganda, marketing electoral, marketing 
político, relaciones públicas políticas o comunicación institucional política‖ (p. 17). 
 
Esta autora menciona este concepto básico, puesto que estos términos son comúnmente 
utilizados por las personas para dar a conocer a la comunicación política, aunque no 
como tal, ya que no existe política sin comunicación, y los medios a lo largo de la 
historia fueron desarrollando este espacio de política, como una presión hacia los 






Pero María Belén Mendé y Cintia Smith (1999) tienen diferentes puntos de vista al 
momento de mencionar a la Comunicación Política puesto que, en diferentes momentos 
de la historia este término fue empleado de diferente manera y afirman que, 
en principio, la comunicación política designó al estudio de la comunicación del 
Gobierno para con el electorado (lo que hoy se llama comunicación gubernamental); 
más tarde, al intercambio de discursos entre políticos en el poder y los de la oposición, 
en especial durante las campañas electorales. Luego el campo se extendió al estudio del 
papel de los medios de comunicación masiva en la formación de la opinión pública, y a 
la influencia de los sondeos en la vida pública, para estudiar las diferencias entre las 
preocupaciones de la comunicación pública y la conducta de los políticos (p. 201). 
Con estas reflexiones la Comunicación Política se puede derivar en un análisis de los 
discursos.  
 
Análisis del discurso  
Para abordar el análisis del discurso se debe tratar de incluir una relación entre el texto y 
el contexto en los cuales se realiza un estudio sistemático. Para los autores E. Urraa, A. 
Muñoz y J. Peña (2013) mencionan que, el discurso se considera algo más que el 
lenguaje oral o escrito, se refiere a cómo se usa el lenguaje en la realidad de los 
contextos sociales. Esta revisión narrativa del Análisis del Discurso (AD), que emerge 
de las ciencias sociales aborda el lenguaje como un evento comunicativo dentro de un 
contexto social en donde se sitúan las interacciones humanas. De este modo, el AD 
explora las relaciones entre los textos y la realidad haciendo visibles los discursos, sus 
puntos de origen, como ellos fluyen, y que los acompañan. Hay varias perspectivas 





metodológico para investigadores de las ciencias de la salud dado por las prácticas 
discursivas específicas en las cuales el lenguaje se manifiesta dentro de los contextos 
institucionales de salud en la sociedad. 
 
Según Van Dijk (1999) ―mientras los sistemas políticos están en el nivel de 
organización económica y social del poder, las ideologías políticas definen la 
contraparte socio-cognitiva de tales sistemas‖ (p. 21). 
 
Con esto vemos que este discurso en su toma de posesión es más para pretender seguir 
vinculado con las políticas del antiguo gobierno, pero para el siguiente año todo esto 
cambiará, tomando una postura totalmente diferente a la que demuestra en su toma de 
posesión, y con eso podemos dar paso a un análisis comparativo de los discursos.  
 
Análisis comparativo  
Un análisis del discurso comparativo es un método que se emplea para la búsqueda de 
semejanzas y diferencias entre enunciados. Para los autores Virginia Linares Rodríguez 
y Diego Garcés Claros (2018), en donde mencionan que ―un análisis comparativo es, 
buscar y enfatizar sobre el origen de los mensajes transmitidos y, en cada caso, estudiar 
porqué  han  logrado  tener  protagonismo  en  la  vida  de  las  personas,  tanto  desde  
el  punto  de  vista político como social y comunicativo‖. 
 
Para el año 2018 la política de Estado principalmente en temas económicos dio el 
primer paso para acercarse a las medidas neoliberales y recetas de Washington, la 
consulta popular del 4 de febrero de 2018, fue una forma de validar las pretensiones de 





a la nación deja en claro que el estado debe cumplir otro tipo de funciones, y llamó a los 
jóvenes a buscar el emprendimiento. Construcción política de Lenín Moreno. 
 
Por otro lado el discurso de la transparencia constituye una cortina de humo para desviar 
la atención de las medidas que el gobierno planeó implementar en los meses siguientes 
de su rendición de cuentas. Los casos de corrupción que han afectado a los allegados del 
actual mandatario, no han sido tan relevantes para la prensa y tampoco mencionados en 
el discurso de rendición de cuentas. 
 
Ejes del discurso  
La recepción del discurso 2018 es un nuevo proceso de resignificación y producción 
social de sentido, que estará direccionado en gran parte por el manejo mediático del 
tema. Sin embargo el sentido  que la ciudadanía puede construir a partir del discurso, 
está dividido. Se tiene un solo signo o más bien una ―narrativa de nación‖ que es 
presentada, pero la división ideológica del país o la apatía hacia el tema, producirá 
varios significados, ya sea de apoyo, de rechazo o ninguno y a la vez formará conceptos 
que serán naturalizados en los distintos bandos sobre la imagen pública y la legitimidad 
del presidente, según los autores Nestor Guerrero y María José Vega (2015), mencionan 
qué, los discursos están configurados por conceptos políticos que circulan en el campo 
político, que tienen una fuente ideológica y una pretensión performativa, es decir, una 
búsqueda de condicionamiento y afectación de las prácticas concretas en el campo 
político y en la sociedad (p. 107). 
 
El discurso del año 2019 tiene como primera observación que tiene un tercer 





diciendo que para cambiar el pasado no debe influir en el futuro, que es una constante 
en comparación a su rendición de cuentas del año pasado, tomando temas centrales 
como es la contratación directa sin que exista corrupción en los recursos públicos, la 
reducción del estado.  
Lenin Moreno hace bastantes comparaciones con la economía del pueblo ecuatoriano, 
diciendo que ahora la economía ecuatoriana ya tiene la confianza de la inversión 
extranjera.  
 
Pero en la realidad existieron despidos masivos, endeudamiento con el FMI, el cual 
tiene ciertos parámetros para seguir con el desembolso del dinero. 
 
Uno de los textos mencionados por Moreno (2019) fue, ―Nos mintieron. Nos dijeron 
que todo funcionaba a la perfección. Que tenía vida para rato. Pero en verdad, no era 
así. Lo que sí tenía vida eran los roedores que merodeaban en los vagones‖. 
  
Un discurso viene a convertirse en un aparato ideológico, tanto por la carga de la que 
está provisto, como por la influencia en la percepción social. Esta ideología, en el caso 
de discursos políticos, tiene un impacto tangible en la economía, lo que se reflejó con 
Moreno en la eliminación de varias instituciones públicas y puestos laborales 
principalmente. La relación se vuelca a la cotidianidad y es aquí donde entra el mundo 
de la vida que plantea Habermas en su teoría de la acción comunicativa.  
 
La influencia del sistema político al mundo de la vida, de todo un país, está dado por un 
discurso. Las nuevas relaciones que entable la ciudadanía de auto-organización y 






Pero no deja de hacer énfasis de los errores del gobierno anterior siendo este ya su 
segundo año de mandato. Las diferentes estrategias y modalidades de legitimación 
política de los discursos y su relación con el empleo de determinados colectivos de 
identificación, ya sea que apelen al saber objetivo de la ciencia y a la gestión técnica de 
los recursos públicos de los ―vecinos‖, al saber de lo que quiere la opinión pública o la 
―gente‖, o a un discurso de valoración de la militancia política, basado en la exaltación 
de la confrontación social (lo que Verón define como la dimensión ―polémica‖) y una 
estrategia de legitimación que apela a la defensa de la soberanía popular y la expresión 
de la voz del ―pueblo‖ (Fair, 2016, p.202). 
 
En este nuevo informe a la nación vuelve a mencionar de la crisis económica que 
atraviesa el país, una narrativa constante en sus discursos, siendo este su tercer discurso 
como Presidente de la República, en el primer informe a la nación tuvo un mismo 
discurso, sin explicar a profundidad los problemas del país, pero si utilizando frases 
coloquiales como por ejemplo, ―es como cuando, en una casa, la familia se acostumbra 
a gastar demás. Comiéndose los ahorros. Derrochando los ingresos extraordinarios y 
luego —para mantener el nivel de gastos— se endeuda, vive al fío o del chulco.‖ 
(Moreno, 2019). 
 
Para Moreno ―culpar‖ al anterior gobierno y agota sus recursos discursivos culpando al 









Los individuos construyen la ideología a partir de los discursos y de quien los anuncian, 
según Van Dijk (2003), Las ideologías influyen en lo que decimos y cómo lo decimos, 
pero lo contrario también es cierto: adquirimos y modificamos las ideologías al leer y 
escuchar grandes volúmenes de información oral y escrita. Las ideologías no son 
innatas, sino que se aprenden, y el contenido y la forma de este discurso pueden formar, 
con más o menos probabilidad, modelos mentales de representaciones sociales e 
ideologías (p. 79).  
 
Lenín Moreno enuncia su discurso del año 2018 ante la Asamblea Nacional y en un 
contexto de rompimiento de relaciones con su antiguo partido y coidearios, los mensajes 
emitidos por parte del presidente, marcan el inicio de una era post-correísmo. El 
acercamiento a Washington y al FMI, demuestran una clara evidencia que mantiene un 
discurso periférico. 
 
Existen constantes ataques contra Rafael Correa sobre todo en materia económica, que 
tiene como afán deslegitimar y desvalorizar la imagen del ex presidente y su 
administración. Tras su primer año de gobierno planeó acabar con todo rezago del 
régimen pasado,  incluyendo la institucionalidad, menciona repetidas veces que es 
necesaria la iniciativa privada para salvar al país de la crisis. 
 
Según Verón (1993) ―Toda producción de sentido es necesariamente social: no se puede 
describir ni explicar satisfactoriamente un proceso significante, sin explicar sus 
condiciones sociales productivas‖ (p. 122). Las condiciones productivas del discurso 





la prensa y los intereses personales de diferenciación que quiere marcar con Correa, 
además claro de las relaciones de poder que se estaban construyendo.  
Moreno (2018) menciona que en su primer año de gobierno tuvo que, ―ha sido un año 
de poner la casa en orden. De limpiarla. De arreglarla, para que todos podamos vivir en 













































Esta investigación se encuentra inscrita bajo la línea de investigación del Claustro 
Docente Contextos Socioculturales de la Carrera de Comunicación Social de la UPS,  
bajo el eje Representaciones sociales y análisis de discurso que permite analizar el 
comportamiento social desde la construcción del conocimiento y la identificación de los 
marcos referencias que se utiliza para la determinación de estereotipos, diferencias y 
formación de opinión pública. 
 
La Comunicación Política en una herramienta utilizada por los actores políticos, que 
intentan o tienen un efecto de uso de poder sobre las masas, y es un espacio en donde se 
manifiestan discurso contradictorios, entre políticos, periodistas y actores influyentes de 
la política. Es por esta razón y para dar un mejor entendimiento a los discursos del ex 
presidente Lenín Moreno, se realizó un análisis crítico del discurso y comparativo de 
sus  pronunciamientos en la  toma de posesión, primer informe a la nación y segundo 
año de mandato, en una matriz, en el cual se manejó la triada que utiliza Theo Van Dijk, 
para realizar análisis del discurso. Utilizando elementos: cognición, discurso y sociedad. 
 
En el elemento cognitivo, se analizará y profundizará la interpretación e ideología de 
cada discurso que expresó el ex presidente, haciendo la comparación de cada uno de 
ellos, su procedencia y la narrativa que expresó el gobierno con la que se iba a manejar.  
Para el discurso, se analizará la estructura del mismo, las dimensiones, con referencia al 
texto, expresiones y contexto de cada uno de los tres discursos a analizar.  
 
Por último, en el elemento de Sociedad se menciona las dimensiones de la desigualdad 





énfasis en, analizar los ataques de a los adversarios políticos, la presentación de 
políticas o la legitimación del poder político (Van Dijk, 1999, p.37), considerando que 
la dominación también puede ser persuasiva. 
 
En cada item existe un sub-item el cual será analizado de acuerdo con las necesidades 
pertinentes de cada extracto. Asimismo, cabe mencionar que los extractos que serán 
mencionados de los discurso de Lenín Moreno, no serán muy extensos y trataran en 
mayor parte de los ejes temáticos de su toma de posesión y los informes a las nación de 
los años 2018 y 2019, realizando un análisis comparativo de estos ejes como son: la 
afinidad del principio de mandato,  la mesa servida, la alternabilidad, la crisis, la 
transparencia, el diálogo y el emprendimiento. 
 
El enfoque de la investigación es cualitativo, según Barrantes (2002) ―el enfoque está 
interesado en comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de 
quién actúa, ayudado del enfoque cuantitativo. Es necesario utilizar el enfoque 
cualitativo, para interpretar los resultados de la investigación‖.  
 
Esta investigación es de tipo exploratoria puesto que no existen variedad y cantidad de 
trabajos previos específicos sobre esta temática, se tiene como fuente un trabajo previo 
de los licenciados en Comunicación Social Andrés Proaño y Gabriela Merizalde, debido 
a que se tiene acceso a su trabajo de titulación que reposa en el Repositorio Institucional 
de la Universidad Politécnica Salesiana, además tan solo existen dos trabajos que tratan 
sobre otras temáticas de varios discursos del presidente Lenín Moreno, los cuales 
podrían servir de base para comparación, pero no como un sustento. Sin embargo, la 






En este caso el presidente Moreno repite en reiteradas ocasiones y discursos que el 
gobierno pasado no le dejó la ―servida la mesa‖ como aseguraron, y también dice que el 
futuro del país es incierto, por lo que hay que entender la relación de sus acciones con 
su discurso.   
 
Para realizar el análisis de los discursos del ex presidente Moreno se consideraron los 
aportes de  Van Dijk (2002), quién argumenta que, ―existen por lo menos tres áreas en 
la relación entre el discurso y la sociedad‖ (p1). En primera instancia son las estructuras 
sociales cotidianas, en una segunda instancia se toma el análisis de la sociedad y su 
cambio debido al discurso.  
 
En los objetivos específicos se menciona que se realizará un análisis comparativo de los 
discursos del ex presidente Moreno, el cual es fundamental para construir resultados 
más concisos. Para poder poner en práctica este análisis se tomará como referencia al 
léxico que emplea, recursos del discurso, con los que el presidente se manejó y 
posicionó para legitimar su gestión. El estudio y manejo del léxico es un punto 
estratégico porque así se puede estructurar las diferentes matrices a desarrollar como 
anexos.  
 
En este mismo proceso se necesita categorizar la relación de poder que mantiene el 
presidente con la población, dentro del análisis del discurso se puede evidenciar que en 
ocasiones el discurso no es siempre transparente, y tiene un mal uso por parte de la 






Según Van Dijk (1994), el discurso es un proceso de enunciación que necesita 
categorizarse, por otra parte, la relación de poder sobre los individuos con el acto del 
habla es fundamental para consolidar la legitimidad de la disertación, es por ese motivo 
que en estos discursos se analiza y compara en cada año de mandato sus palabras y 
acciones ante la crisis.  
 
El análisis, la revisión y lectura crítica a la fuente de información de la Presidencia de la 
República portal de youtube y página oficial de la Secretaría de Comunicación de la 
Presidencia, permitió ubicar el discurso, la comparación y la transcripción del mismo. 
Estos portales web, contienen el registro de todos los discursos del primer mandatario 
desde el año 2017 que tomó posesión como Presidente de la República, constituyendo 
en un aporte para el análisis comparativo de reflexión política y económica en sus 
informes a la nación.  
 
 La siguiente matriz va a contener los elementos constitutivos del análisis crítico del 
discurso y fue aplicada al discurso de toma de posesión y rendición de cuentas 2018 y 
2019 del ex presidente Lenín Moreno. Estos discursos que provienen de una persona 
pública, que representaba a la institución del gobierno y generó repercusiones que deben 
ser analizadas en varios niveles, estos son cognición, discurso y sociedad.  
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A demás se realizó entrevistas a expertos académicos para así complementar esta 
investigación, debido a que se encuentran dentro del contexto coyuntural y se alinean al 
cumplimiento de los objetivos planteados en esta investigación, esta herramienta 
funcionó para analizar las implicaciones del discurso de toma de posesión las 
rendiciones de cuentas de los años 2018 y 2019 y realizando una comparación de los  
discursos estudiados, las diferencias o similitudes que tengan en los ámbitos 
económicos, políticos y así construir un análisis de la coyuntura global. 
 
Las preguntas a los entrevistados que se elaboraron son precisas para tabular 





























En las instituciones del Estado, los discursos políticos vienen a ser un eje importante, 
debido a que se manifiestan cada uno de las temáticas más relevantes de los 
gobernantes, siendo este un imaginario social y una representación simbólica, con una 
interpretación de los individuos que lo escuchan. En el Ecuador los discursos del ex 
presidente Lenín Moreno estructuraron un producto de un nuevo proceso político en el 
país dando paso a un acercamiento al neoliberalismo que busca o buscó consolidar un 
capital mayor.  
 
Para construir los resultados se realizó un análisis crítico, a su vez se implementó una 
matriz con un análisis crítico de los modelos que se platearon en los discursos del ex 
presidente, además que en estos resultados los discursos son comparados en sus niveles 
de cognición, discurso y poder; un análisis de la retórica que uso en cada uno de sus 
discursos antes mencionados; también se realizaron entrevistas para complementar el 
trabajo, a un especialista en economía y otro en política y comunicación, siendo estos de 
relevancia para esta investigación.  
 
Mediante esta investigación se realiza la comparación de los discursos de Toma de 
posesión e Informes a la Nación 2018 y 2019 se puede analizar el nivel cognitivo del 
enunciante, en este caso el ex presidente Moreno.  
 
Al momento de realizar un análisis del discurso, algunos autores no toman en cuenta el 
nivel cognitivo y siendo este el un elemento relevante para el estudio que se realizó, y se 
puede dar conocer el modelo mental de la población que recepta el mensaje expresado, 





las representaciones mentales que comparten las personas en su condición de actores 
políticos (p. 251), entonces con esto se puede demostrar que esta categoría es de 
carácter fundamental para un análisis crítico de los discursos.  
 
Las categorías aplicadas a los discursos de Lenín Moreno como son el eje de cognición, 
muestran una tendencia de en primera instancia en el discurso de ―Toma de posición‖ 
muestra un cierto apego a la línea política del ex presidente Correa, puesto que sigue en 
el punto de una amistad e incluso de seguir la línea económica de la que el formó parte 
en un periodo de gobierno, pero tomando distancia en otros aspectos como fue el eje de 
diálogo, en el cual expresó notoriamente que él no seguiría el mismo discurso de 
Correa, además toma otro eje que es fundamental para Moreno, como es ―Misión 
ternura‖, misma que desde el discurso de toma de posesión mencionó como algo 
principal, (Ver Anexo 1), también el impulso joven que su predecesor no supo dar 
énfasis, según Moreno en el gobierno pasado se le negó a los jóvenes la posibilidad de 
estudiar la carrera que ellos gustaran, eso es lo que Moreno dio a conocer en el discurso 
del 2017 dando rasgos de un ligero cambio al modelo anterior, pero en el aspecto 
económico no da mayores detalles o señales de cambio haciendo parecer que va a 
continuar con el mismo modelo económico.  
 
No deja pasar por alto los escándalos de corrupción que envolvieron al gobierno de 
Correa, que aunque es su creador político menciona claramente que va a dar a conocer a 
cada persona que estuviera involucrado en estos casos, en este caso se maneja una 
retórica en la cual Moreno va a perseguir a todos los implicados en estos casos. (Ver 







Para el año 2018 el discurso cambia totalmente, empezando con frases como ―¡Se lo 
llevaron todo!‖, en ese instante Moreno da a notar que su alianza con el Correísmo ya 
no existía por ningún ámbito, en ese momento va desvalorando el régimen del anterior 
gobierno, ya sea en el aspecto económico como en el social por la cantidad de factores 
que afectan a su gobierno y deslegitimizan todo lo hecho por el correismo. En los 
extractos seleccionados dan en cuenta la retórica que utilizó el ex presidente Moreno 
con para culpar de cualquier cosa a su predecesor y eso envuelve a la sociedad que lo 
escucha.  
 
Este discurso pasivo del ex presidente dan a conocer que el como presidente quería ser 
un mandatario conciliador y presto a salvar la economía del país, tomando en cuenta 
que en el discurso del 2017 Moreno estaba a favor de todo el proceso económico de ese 
régimen, pero para el 2018 existió un cambio muy radical en su retórica, acusando de 
todo a Correa.  
 
En el aspecto de la corrupción, el ex vicepresidente Jorge Glas fue acusado de estar 
involucrado con Odebrecht y por consiguiente destituido de su cargo y más tarde 
encarcelado, en ese aspecto el ex presidente Moreno sigue desvalorando todo lo 
realizado por el gobierno de Correa, debido a que existieron casos de corrupción que 
involucraron a todas las esferas del poder, en ese caso por eso hizo referencia en su 
primer discurso como presidente que no le importa quien caiga, con tal de que la 






Con esta retórica se rompe cualquier laso que pudo existir entre Moreno y Correa, y a 
partir de ahí empieza las alianzas con la derecha del país y manejando un discurso 
cognitivo, para así manipular a la gente y hacer creer que su gobierno actuará de otra 
manera. Para el economista Byron Villagomez, cuando surge la ruptura con Correa, 
Moreno busca apoya en el FMI, pidiendo préstamos y endeudándose para pagar gasto 
corriente, cosa que es inconstitucional, debido a que si realizas préstamos es para usar 
en inversión de las necesidades del estado, como son educación, salud, producción, las 
principales, puesto que existen más ejes de importancia a nivel social y económico, lo 
menciona el economista entrevistado Villagomez.  
 
Con los diversos ejes que menciona Moreno es su discurso del 2018 trata de culpar en 
todo momento a Correa dejando claro que la década pasada fue una total pérdida de 
recursos y que en su mayoría de obras tenían sobre precio o estaban involucradas en 
hechos de corrupción, por el hecho de que no se realizaron los concursos de la mejor 
manera siendo transparentes y legales.  
 
En la mayoría de los discursos que manifiesta Moreno, son de un personaje amigable y 
lleno de emotividad para dar la imagen de diálogo, además se refieren a su ex 
compañero de fórmula sin mencionar netamente a Correa pero menciona en repetidas 
ocasiones que ―se lo llevaron todo‖ (Ver anexo 1) pero nada directo con nombre y 
apellido, siendo esa su estrategia para no quedar ―mal‖ ante el pueblo ecuatoriano que 






El discurso de Moreno está cargado de frases emotivas para así dar a su interlocutor una 
sensación de ―confianza‖ y de ―tranquilidad‖ para la población, expresando su afán de 
dialogar, así como lo expresó en su primer discurso como presidente de la república.  
 
Pese a su discurso de que ni busca el conflicto, todo discurso político tiene un fin y en 
este caso es da la imagen de alejamiento del régimen anterior que no buscaba el diálogo 
y era el que manejaba la última palabra.  
 
Con toda esta coyuntura política alrededor de este informe a la nación se nota que su 
objetivo final es buscar aliados internacionales para seguir endeudando al país de una 
manera no tan notoria pero en los resultados de la economía y el desempleo que maneja 
el país es bastante elevado teniendo un riesgo país fuerte.  
 
Para el Informe a la Nación 2019 Moreno de nuevo empieza su discurso con la 
característica frase de su régimen ―Nos mintieron‖ (Ver anexo 2), pese a que ya pasaron 
dos años desde que tomó el poder el ex presidente Moreno sigue mencionando los 
errores que tuvo el gobierno de Correa y hace referencia a la ―mesa servida‖ que fue lo 
que Correa mencionó cuando le entregó el gobierno.  
 
Para este periodo de gobierno el país pasaba por una etapa de crisis económica y 
política debido a la baja del petróleo y el Producto Interno Bruto (PIB), además la 
destitución de otra vicepresidente en este caso María Alejandra Vicuña dando una 
imagen de que no importa quién sea igual si está involucrado en actos de corrupción va 
a salir y como lo menciona el Licenciado Andrés Proaño, la corrupción del gobierno de 





solo un romanticismo, debido a que ese emprendimiento no es algo para los pequeños 
negocios sino solo para los grandes empresarios, reduciendo los préstamos que eran 
necesarios para dar empleo, pero no se pudo y es más para el 2019 uno de los bancos 
con más liquidez del país no entregó lo prometido por el ex presidente y haciendo una 
comparación con el discurso de un año atrás, es que iba a entregar préstamos para el 
emprendedor.  
 
La economía sigue de caída por todos los préstamos realizados al Fondo Monetario 
Internacional, cuyas políticas económicas son bastante agresivas y buscan que se 
adentre el modelo neoclásico en el país, y para este punto Moreno ya tenía los 
acercamientos necesarios con la extrema derecha del país como era el Partido Social 
Cristiano, a su vez nombra como ministro de economía a un personaje que estaba 
profundamente vinculado con el modelo económico de derecha, que busca más el 
bienestar de la clase social alta, como son la cúpula con la que se estuvo rodeando, 
mencionando que su rival político Guillermo Laso (actual Presidente de la República)  
―es un agradable sujeto‖ (Moreno 2019), haciendo una referencia del primer discurso en 
su toma de posesión en donde mencionó que iba a existir diálogo con todos los sectores 
y ese fue el caso hasta el discurso del 2019 en el cual ya expresa su simpatía por esos 
sectores de la sociedad.  
 
Los banqueros en este caso salieron mayormente favorecidos con todos los cambios y 
endeudamiento que se estaba presentando en ese gobierno, aunque el en su discurso de 
informe a la nación de Moreno (2019) menciona ―¡Ya no hay festín con el dinero de los 
ecuatorianos! Habló por ejemplo de la contratación directa, de los contratos a dedo, de 





2), hace referencia a la corrupción que existía en el gobierno de su predecesor, aunque 
él también estuvo involucrado, los contratos en esta temporada se estaban dando en un 
ámbito más ―legal‖ según el exmandatario, pero no era del todo cierto.  
 
La inestabilidad del gobierno se manifiesta en el descontento de la población que nota 
que en muy poco tiempo este gobierno ha cambiado de ministros a conveniencia e 
incluso el cambio de vicepresidente fue un golpe bastante fuerte para el gobierno de 
Moreno, aunque en sus discursos el daba a notar que estaba manejando bien la situación 
y haciendo creer a sus interlocutores que él está cumpliendo con el objetivo de ese 
gobierno   
 
Al momento de hablar de la mesa servida es una retórica que como se menciona en el 
estudio que precede a este trabajo, es un artefacto para legitimar las medidas que a lo 
largo del gobierno se fueron tomando, como fue el endeudamiento masivo con el FMI y 
en si todas las líneas que manejó Moreno es para dar paso al nuevo modelo económico 
que estaba implantándose.  
 
Realizando las comparaciones de estos tres discursos  se trata de deslegitimar al ex 
presidente Correa con la retórica que manejó a lo largo de toda su presidencia y 
buscando la aceptación de los grupos de poder y la extrema derecha del país.  
 
Todos los casos de corrupción alrededor de Moreno fueron muy nombrados y afectaron 
al gobierno como antes se mencionaba y las metáfora que utiliza dan a notar que 





las negociaciones con los organismos internacionales que le realizan los préstamos a 
Ecuador y buscan que su nivel de endeudamiento crezca.  
 
Con su discurso que lo menciona en varias ocasiones que él no busca ser el mejor 
presidente de la historia, da a notar su dominio y queriendo dar a notar que Moreno sale 
de su estilo pasivo, incluyendo su expresiones corporales que manifiestan un rechazo a 
conservar su cargo por varios años y enfatizando este texto para dar su toque 
comparación con Correa que si buscaba eso.  
 
Con los discursos de Moreno se fue poco a poco apoderando el neoliberalismo como el 
modelo económico que predomine en el país sin tomar en cuenta que las pequeñas 
economías saldrían afectas y más tarde con la pandemia del Covid-19 que azotará al 




















Realizar un análisis crítico de los discursos del ex presidente Moreno siendo este una 
figura pública y política constituyendo un aporte para el estudio y realizar la 
comparación de los mismos es un análisis bastante profundizado. Como base se tuvo a  
a Van Dijk y sus categorías diálogo, cognición y poder, de donde se puede analizar 
extractos de los discursos y sus respectivos ejes principales de cada discurso. El 
expresidente Moreno empezó construyendo un discurso que sigue las líneas de su 
antecesor, pero con ligeros cambios, ya para el año 2018 su discurso cambió totalmente 
y culpa de todo a Correa hace mucha referencia al término ―mesa servida‖, mismo que 
fue mencionado por el ex mandatario Correa cuando entregó el mandato a Moreno, con 
este discurso dejó claro que marca el distanciamiento con ese régimen.  
En el 2017 empieza su discurso diciendo que va a dialogar con todos los sectores 
sociales incluyendo a la derecha del país, cosa que a su creador político no le gustó en lo 
absoluto, pero en ese lapso de tiempo de la Toma de posesión con el primer Informe a la 
nación, existe un cambio muy drástico, quizás porque en su primer discurso dijo que iba 
a dialogar con todos, entonces para el 2018 Moreno ya presentaba diálogos con la 
derecha y hasta menciona ―que buen sujeto es Laso‖ actual presidente del país. 
Utilizando el discurso como una herramienta para ir cambiando su plan de gobierno 
para defender a ese sector de la sociedad más no el sector pobre o de clase media, 
culpando de la crisis económica al antecesor Correa y en su discurso desprestigia al 
gobierno pasado.  
Para el año 2019 el discurso no cambia y es más sigue acentuando el distanciamiento 
con su antecesor y mencionando que ―se lo llevaron todo‖, haciendo cambios en su plan 
de gobierno radical, a favor de la derecha del país siendo aliado de Jaime Nebot, es por 





Los acercamiento con el FMI son claves en estos discursos, debido a que en ese instante 
Moreno busca desmantelar todo modelo económico que haya quedado de Correa,  y con 
ese endeudamiento excesivo para gasto corriente no beneficia a los sectores de salud y 
educación que es para lo que se debe realizar ese tipo de endeudamiento.  
Otros de los ejes en los que coincide cada discurso son el de la corrupción debido a que 
en los tres discursos manifiesta que la corrupción se encuentra en todos los ámbitos del 
sector público, con los contratos que se presentaban con irregularidades, y eso dejó 
claro Moreno en los discurso que eso no lo iba a permitir, es por eso que cambió de 
vicepresidentes en poco tiempo y es más uno por año, primero fue Jorge Glas, 
involucrado con el consorcio Odebrecht, después fue María Alejandra Vicuña de igual 
manera involucrada en casos de corrupción y en solo dos años, sus vicepresidentes 
fueron enjuiciados y destituidos, aunque eso no desestabilizó del todo a su gobierno, 
debido a que tuvo el apoyo de la derecha.   
El emprendimiento fue uno de los ejes más controversiales del plan de gobierno de 
Moreno porque en realidad ese término no se lo empleó bien, en este modelo de 
administración ese término fue empleado más para beneficiar a las grandes empresas y a 
los empleadores más no a los pequeños y reales emprendedores.  
El gobierno debería ser el encargado de que las pequeñas empresas crezcan pero todo lo 
contrario, no da las garantías del caso para que todos puedan salir de la crisis.  
Con respecto a la alternabilidad es una categoría que permitió que Moreno ratifique su 
distanciamiento con Correa, y radicalizando su discurso en su contra y así demuestra 
claramente sus líneas de gobierno. 
Este discurso fue utilizado para llegar a la gente desde el principio de su mandato, es 





desgasta el discurso de culpabilidad de Correa y de aquí se deriva otros lineamientos 
que ya fueron mencionados.  
Cuando se hace una comparación entre todos los discursos se da a notar que Moreno no 
sabe cómo seguir manejando todos los aspectos del su plan de gobierno y a medida que 
va pasando el tiempo el sigue involucrándose más con los sectores sociales que el 
anterior gobierno no dialogaba. 
Los informes a la nación 2018 y 2019 son bastante parecidos en su contenido de fondo 
puesto que empieza culpando a Correa y termina con el dialogo con todos los sectores 
en especial con la derecha, que son las constantes y dando un contraste al anterior 
gobierno.  
El análisis de los discurso permitió realizar y alcanzar el objetivo de este trabajo el cual 
fue comparar ciertas partes que tienen muy parecidos las partes y frases directas e 
indirectas para confrontar a Correa y dar a notar su aparente lazo con la derecha. 
Con todos los ejes planteados en todos los discurso se pudo denotar que Moreno tuvo un 
cambio de discurso de un año para el otro pero en los dos años siguiente se mantuvo con 
ese discurso que aparentemente era conciliador pero abriendo la puerta hacia el 
neoliberalismos en los que hoy se encuentra.   
El impacto que tuvo el discurso de Moreno en la sociedad y en el modelo económico y 
de desarrollo fue notorio puesto que abrió las puertas para que el gobierno de Laso 
pueda tener carta libre con los bancos internacionales y con el modelo que 
posteriormente se iba a implementar. 
Con este estudio se da a entender que Moreno ya tenía sus planes bien definidos cuando 
tomó la presidencia o así lo mencionan varios medios de comunicación en el país y a 





La anterior administración a Moreno fue todo lo contrario y el menciona que quiere 
construir un ―nuevo país‖ aunque no haya sido el caso, porque el nivel de 
endeudamiento fue y es bastante fuerte y con un nivel del desempleo bastante fuerte que 
llega al 10%.  
Es por eso que  Moreno tuvo un cambio radical con todo el primer modelo al que se 
suponía que iba direccionado. 
Para finalizar este trabajo de titulación, se recomienda que se realice un estudio sobre el 
papel de los medios de comunicación en el periodo del ex presidente Lenín Moreno, 
para analizar sus discursos en favor o en contra de los enunciados en los informes a la 
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Anexo 1: Análisis crítico del discurso mediante la triada de Van Dijk 
La siguiente matriz contiene los componentes constitutivos del análisis crítico del discurso y se 
ha aplicado al discurso de toma de posesión del 2017 del ex presidente Lenín Moreno. Este 
discurso de una persona pública que representa a la institución gubernamental, generó 
repercusiones que deben ser analizadas a diferentes tipos de cognición, discurso y sociedad.  
Anexo 1.1 Toma de posesión 2017 
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Anexo 1.2 Informe a la Nación 2018 
 
La siguiente matriz contiene los componentes constitutivos del análisis crítico del discurso y se 
ha aplicado al discurso de informe a la nación  2018 del ex presidente Lenín Moreno. Este 
discurso de una persona pública que representa a la institución gubernamental, generó 
repercusiones que deben ser analizadas a diferentes tipos de cognición, discurso y sociedad.  
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Anexo 1.3 Informe a la Nación 2019 
La siguiente matriz contiene los componentes constitutivos del análisis crítico del discurso y se 
ha aplicado al discurso de informe a la nación  2019 del ex presidente Lenín Moreno. Este 
discurso de una persona pública que representa a la institución gubernamental, generó 
repercusiones que deben ser analizadas a diferentes tipos de cognición, discurso y sociedad. 
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Anexo 2 Ficha técnica para entrevistado 
 
Anexo 2.1 Especialista económico Byron Villagomez 
 
Fecha:  Especialista académico en Economía Política 
Byron Villagómez Cevallos: Economista, 
catedrático de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE  
Objetivo: El objetivo de la entrevista es 
complementar con un aporte teórico sobre la 
enunciación del ex presidente Moreno en el eje 
económico.  
Especialmente en los discursos de toma de 
mandato e informes a la nación 2018 y 2019.  
Preguntas  Objetivo de la pregunta 
¿Qué esfuerzos notó en el ex presidente en la 
redistribución de la riqueza y cuál fue el modelo 
económico de desarrollo que empleó? 
Esta pregunta busca profundizar de manera 
académica  el discurso que mantuvo el ex 
presidente en sus discursos, manteniendo en 
repetidas ocasiones las acciones que tuvo el 
gobierno. 
¿Está usted de acuerdo con la postura que 
mantuvo Moreno al responsabilizar al gobierno 
pasado de la situación económica en la que 
estuvo sumergido el país? 
El objetivo de esta pregunta direccionar al eje 
de la ―mesa servida‖ tan mencionada en todos 
los discursos del ex presidente, en el cual el 
nivel cognitivo es culpa al gobierno anterior y 
más parece una cortina de huma para ocultar 






¿Cree que fue algo justificado el nivel de 
endeudamiento que mantuvo el país durante los 
dos primeros años de gobierno? 
La intención de esta pregunta, es determinar si 
el eje de crisis económica enunciado en el 
discurso de Moreno justifica sus acciones y 
endeudamiento. 
El nivel de crecimiento económico en el país en 
la época del gobierno de Correa y el ejercicio 
gubernamental de Lenin moreno ¿a qué factores 
correspondieron?   
Clarificar y profundizar  
 
 





¿Qué esfuerzos notó en el ex presidente en la redistribución de la riqueza y cuál fue el modelo 
económico de desarrollo que empleó? 
 
Entrevistado 
Empezamos con el expresidente en la redistribución de la riqueza económico de desarrollo que 
empleó podemos decir que el gobierno de licenciado Lenin Moreno  se dio una ruptura no de 
un modelo. Cuyos efectos en la distribución de los ingresos en la redistribución de la riqueza Y 
así va anotando, verdad Pero también tuvo sus deficiencias no en términos de poder e 
incentivar más la creación de valor agregado a través de generación de otro tipo de industrias, 
lastimosamente se cayó en la en lo que siempre nos ha pasado no el Ecuador dependiendo de 





gobierno del economista Correa el precio del  bajó drásticamente luego algo trató de 
recuperarse, existió un estrangulamiento financiero bastante fuerte quería económica de 
ingeniería financiera. Agresivo y por otro lado si usó la ingeniería económica Como le digo a 
través de operaciones de reciclaje por parte del Banco Central del Ecuador lo cual estuvo le 
debo decirle respaldado por hacer económica en el que inicia neo keynesiana que habla de que 
inclusive Cuando tenemos monedas duras o tipos de cambio fijos este caso el dólar el Banco 
Central si puede acudir un poco a recircular la liquidez sobre saldos de dinero que no van a ser 
retirados en el corto plazo, por ejemplo el encaje Esa esa variable Que tanto se habla por lado 
de la banca de que cómo es posible que se haya utilizado las reservas que ni siquiera cubrían el 
100% de la banca eso es el relativo no muy cortito porque es un tema que se ha distorsionado 
mucho Obviamente el encaje bancario es un porcentaje de los depósitos que por ley debe estar 
en el Banco Central por ley. No es de libre disponibilidad los bancos no es que hoy sacan 
mañana ponen no no tiene que estar un saldo en función de un porcentaje por ley por otro lado 
la situación de la banca privada y de las cooperativas de ahorro y crédito ha estado muy estable, 
tienen mucha liquidez de hace muchos años. Creo que ellos les ha ayudado a muchos temas de 
naturalización Y de pronto, la posibilidad de que ingresen Divisas por razones no exactamente 
legales, entonces la banca estado muy líquida en los últimos años y entonces no era 
descabellado pensar que ante un evento cómo fue el terremoto que tuvimos en el 2016 y no me 
equivoco poder acudir un poco la liquidez interna y es una suerte de reciclaje de liquidez 
concierta liquidez que tenía el Banco Central y a través de la compra de cetes certificados de 
tesorería de corto plazo, inclusive bajo las estadísticas del Fondo Monetario Internacional no 
son consideradas como deudas, entonces dese cuenta fue el cuco que asustó a la banca privada 
y habría que les preguntó al banca privada los banqueros que preferían dejarles sin recursos a 
los compatriotas de pedernales  Manabí sin poderles ayudar  ya que la caja fiscal estaba con 





tomar un poco la liquidez del Banco Central sobre una parte pequeña de respaldo el encaje 
bancario pero como le digo el encaje bancario estaba fijado además la banca estaba muy líquida 
y la mayor parte que respaldo estas operaciones de reciclaje a través de las cuales el Banco 
Central compró cetes al Ministerio de finanzas fue con los depósitos del sector público 
Seguramente depósitos de municipios más grandes que no requerían liquidez inmediata 
podríamos decir el de Quito, Guayaquil ya que no tuvieron el impacto del terremoto, en todo 
caso para estos casos emergencia social, se requiere tener ciertos fondos pero para un país 
pobre como el Ecuador es un atentatorio para el bien social tener fondos  que no tiene un mejor 
uso y tenerlos depositados en el federal  bank ganando el 0,01% entonces se pudo utilizar estos 
reciclajes de liquidez entonces del gobierno asumió la caja fiscal bastante complicada un 
endeudamiento público no extremo no no extremo un endeudamiento público de moderado 
para arriba y entonces inicialmente trató de seguir el esquema del anterior gobierno pero muy 
rápidamente renunció a Esa visión poquito Pro pobre y se inclinó por un modelo económico 
neoclásico al estricto rigor del fondo monetario internacional el fondo monetario internacional 
tiene un modelo neoclásico que uno estudia en los primeros niveles de macroeconomía en las 
carreras de economía, no de que el mercado que la oferta agregada y la demanda agregada se 
logran equilibrar vía reducción de salarios reales o despido de empleados es justamente eso fue 
lo que hizo y el tema es que al tratar de hacer eso ajustó mucho el gasto público provocó 
desmedido desempleo y más aún aunado con la crisis del covid-19 provocó el cierre de  
empresas privadas una reducción, choque sobre el consumo sobre la demanda agregada más del 
desempleo que se estaba creando con una inercia, nunca antes vista lo que provocó una 
reducción de los niveles sociales de la redistribución de la riqueza que se había mejorado de 
acuerdo al índice de gini, había mejorado la redistribución en un 10% hasta un poco más el 
gobierno de Moreno líquido totalmente ese esfuerzo hecho 10 años con una reducción de 





hemos visto en los pocos días del actual gobierno que bajo una Concepción económica, sigue 
teniendo lineamientos neoclásicos pero con un poco más de sentido común verdad vemos como 
ya están iniciando es un poco las clases se Ya se está reduciendo el tema de los confinamientos, 
verdad y se está viendo y el efecto en el sector real Pero nuevamente incrementándose la 
demanda agregada el con su Y cómo que la economía Ojalá tienda a crecer no entonces en 
conclusión diríamos que qué términos de modelo económico. El señor moreno o su equipo de 
gobierno altero significativamente los logros sociales alcanzados en pro de liquidez que le 
proveyó el fondo monetario y otros multilaterales pero que no le ha sido suficiente no porque el 
rezago en el aspecto social estar tan grande que lo que hizo fue crear un gran incendio que 
pretende apagarlo con tácitas de agua, entonces vemos Que si no dio resultado no dio resultado 
ese modelo y salen términos macroeconómicos se pueden ver cierta cierto mejoramiento si se 
puede decir algo en el sector externo pero en términos sociales o de la microeconomía 
doméstica. La situación ha sido caótica, no caótica este año se está se está recibiendo las 
consecuencias de tasa de desempleo tasa de subempleo, nunca antes vistas tasas de interés, 
altísimas a pesar de que la tasa de inflación oficiales del 0% la famosa curva de Phillips en el 
Ecuador lo cual haría parecer como que latir económica no sirve al menos la que estudiamos de 
las universidades porque a pesar de que la tasa de inflación es 0% la tasa desempleo nunca 
estado tan alta y las tasas de interés también no se han reducido, no se han reducido mire si el 
actual presidente señor Lasso, se vanagloria de qué riesgo país bajo 700 puntos al día siguiente 
que ganó las elecciones si es que Como todo el mundo me refiero al establecimiento actual No 
a lo que piensan los medios y los economistas neoclásicos si en realidad el riesgo país Bajo 
como si bajo verdad medido por el medidor que hace JP Morgan porque no se reflejó 
inmediatamente en una reducción de las tasas de interés Acaso no se dice que las tasas de 
interés dependen del riesgo país el riesgo país baja 700 puntos y las tasas de interés más bien 





El otro modelo, podríamos decir Neo keynesiano, estaba funcionando con problemas eso sí, 
pero estaba mejorando, estaba arrojando mejores índices sociales y en la actualidad estamos 
con una realidad rota, una economía partida que funciona para un esquema muy pequeño de la 
población, pero para que el resto para el resto del país No sabemos qué variables tienen 
relación de causalidad porque está roto con un desempleo cercano al 50% La teoría económica 
no funciona bajo la ortodoxia clásica que uno estudia normalmente las universidades.  
 
PREGUNTA 2  
 
Entrevistadora  
¿Está usted de acuerdo con la postura que mantuvo Moreno al responsabilizar al gobierno 




Realmente es algo Si es que lo vemos desde la óptica económica, es algo inusual, lo que pasó, 
verdad es algo inusual. El pensar que puede haber gobiernos que se suceden uno al lado del 
otro que pertenecen a la misma Visión ideológica programática y ver esa casi inmediata  por 
que duró menos de un año o alrededor de un año el cambio tan dramático de modelo 
económico y obviamente aprovechándose de que que pudieron haberse evidenciado actos de 
corrupción desde el mismo gobierno del economista Correa se detectaron actos de corrupción 
por la acelerada contratación pública que existía en esa época por la acuciante necesidades de 
hacer obra pública Y entonces en el gobierno de Moreno Aprovechando que salieron algunos 
escándalos que por otro lado batió Records la función judicial en investigar y sentenciar récord 





gobierno de correa que fue quien lo puso a señor Moreno No y en términos económicos, quién 
le sustento su plan económico paln económico que se encuentra en los archivos del Consejo 
Nacional electoral y que la misma Constitución Establece que el gobierno debe seguir el plan 
económico autorizado o o qué consta en el Consejo Nacional electoral, Pues llama la atención 
de que el gobierno de señor moreno tome una política económica totalmente Divergente a lo 
que era su plan económico y que no se haya planteado un juicio político o o  se haya tomado 
algún tipo de decisiones en todo caso en el sacar en cara a cada momento como el responsable 
de la crisis que le tocaba afrontar al gobierno de Moreno responsabilizar sobre todas las cosas 
Aparentemente negativas o negativas de en el gobierno del licenciado Moreno al gobierno de 
Correa evidencia una suerte de pacto de pacto con los grupos económicos oligopólicos que que 
administran este país no como ustedes podría imaginarse el Ecuador luego de 1830 siempre ha 
sido administrado por los grupos hegemonicos de poder y actualmente no es la excepción 
Entonces en tal sentido para congratularse con un gobierno que al menos en lo político trataba 
de soslayar el poder oligopólico que tenemos en el Ecuador manejado por la banca y ciertos 
grupos agroexportadores ocasionó está está irá, está esta suerte de de sentirse ofendidos estos 
grupos de extrema derecha oligopólicos y de valerse del gobierno de Moreno para que él a su 
vez desprestigiar de mañana, tarde y noche al gobierno de su compañero No, o ex compañero 
Correa obviamente. Eso es legítimo su su sinceridad por tratar de que de que el Ecuador 
transite hacia situaciones mejores y que también procure atender las acuciantes ya de históricas 
estructurales de pobreza, falta educación, de inequidad social, no, entonces amparándose en que 
toda la problemática social, que seguía en el Ecuador era por culpa de un mal gobierno de un 
gobierno nefasto como Según el pensamiento de que era impulsado por los grupos oligopólicos 
del Ecuador lo manifestaba de manera permanente el señor moreno tratado poco de lavarse, las 
manos y de y de justificar de justificar su cambio extremo hacia una política económica 





yendo en la en el discurso mundial no no sólo en el Ecuador regional y Mundial de la solución 
única la solución única plantea que en el mundo el único modelo que funciones del modelo 
neoclásico de la escuela de Austria es decir propugnar salarios competitivos como llaman Lo 
que implica es salarios nominales bajos salarios nominales reales reducidos, verdad Y tratar de 
equilibrar la demanda agregada con la oferta agregada vía reducción de salarios y reducción de 
costos via salarios, verdad Y de esa manera propulsar la competencia de las grandes 
corporaciones de las grandes empresas a través de acuerdos comerciales, entonces ese era el 
discurso y la ejecución real de los ministros los dos últimos que tuvo el señor moreno verdad y 
un tinte totalmente sesgado a la banca al oligopolio de la banca en el Ecuador y al oligopolio de 
las grandes corporaciones agroexportadoras y comerciales del Ecuador en concreto el lugar, el 
apostar por culparle al ex presidente Correa de todo de todo de las Lluvia de el mal clima de la 
corrupción que también imperó en el gobierno de Moreno adosarle la culpa de todo solo 
también te da Correa según la visión de los asesores de Moreno le permitía lavarse las manos y 
apostarle el bajo este punto de vista a la solución única para que no había otra solución que 
seguir los lineamientos del Consenso de Washington que son los lineamientos un poquito un 
poquito flexibilizados por el fondo monetario internacional de esa manera en los últimos meses 
no sé si años del gobierno de Moreno Se tomaron medidas. Que el gobierno más recalcitrante 
de derecha del Ecuador no Las tomo liberar precios de combustibles, la final lo hizo a través de 
estas bandas que dicen, pero que no pueden ajustarse a la baja los combustibles solamente se 
ajustan al alza, verdad, ajustó el va el gasto público despidiendo a cientos de miles de 
funcionarios públicos en circunstancias en que no habían empleo,  y menos en el sector privado 
que estaba muy castigado por el covid-19 y no le importó, además se cobijó en el tema del 
covid creando una suerte de publicidad de que no salgas porque inmediamente te vas a 
contagiar Y entonces creando un pánico en la sociedad para que no proteste no, no proteste por 





tremendo golpe. Entonces obviamente es en concreto, el ataque de todos los días al 
expresidente Correa solamente se justificó según él, me refiero a Moreno para poder 
implementar Un gobierno neoliberal neoclásico con medidas totalmente duras salvajemente 
duras que ni en el gobierno de Febres Cordero se atrevieron a tomarlas todo resultó que el 
presidente Moreno es el fiel representante de las medidas más neoliberales neoclásicas que ha 






¿Cree que fue algo justificado el nivel de endeudamiento que mantuvo el país durante los dos 




Los dos primeros años del gobierno de Moreno el tema es que se supone que cuando comenzó 
el gobierno de Moreno la relación deuda pib deuda Pública dividido para el pib deuda pública 
interna y externa dividido para el pib. presentaba una ligera tendencia a la alza a pesar de que 
había habido un crecimiento en valor absoluto del endeudamiento público en el gobierno de 
Correa, pero toma en cuenta que esta división de deuda pública dividido para el pib está 
compuesta por dos variables los hacer el numerador está la deuda pública los saldos de deuda 
pública y en el denominador está el pib entonces, claro, uno puede verle de dos maneras, que la 
deuda pública está subiendo, verdad? Está subiendo uno puede pensar Oye porque se está 





va a poder pagar y entonces caer otra vez en un defoult de deuda, puede ser complicado, no 
será que sí es incremento de deuda va enfocado. Básicamente a gasto corriente que 
constitucionalmente no lo puedo hacer, no la deuda tiene que ir a gastos de inversión, pero 
suponiendo la crítica venía por ese lado lo que la deuda pública sube porque la burocracia el 
aparataje público ha crecido no  se dan cuenta que si creció. Pero también creció el gasto de 
salud del gasto en educación es lo que socialmente más debería preocupar, pero el tema es que 
como nos dábamos cuenta que si es incremento de la deuda pública gobierno de los dos 
gobiernos de Correa y un poco más que tuvo era de una inútil deuda que no producía efectos 
positivos de la economía fácil Cuando usted divide la deuda pública le divide para el pib. 
Entonces sí, es que el producto interno bruto sea constante o corriente considerando inflación o 
sin inflación crece y si crece a mayor proporción de lo que crece la deuda ese es un éxito del 
mundo en toda miento porque la deuda está generando riqueza y la riqueza genera empleo y el 
empleo genera. Mayor recaudación de impuestos y con mayores de impuestos se puede hacer 
más obras en educación y salud y generar profesionales más competitivos que exijan mejores 
salarios, gastó 45 millones de dólares en creciente el presidente Correa decía veo en valor 
absoluto puede ser pero dividan para el pie y no pasamos de 40% no pasaba en 40% y decían es 
que está falsificando, Imagínate toda la caterva de ataques que tenía no con casi todas sin 
justificación y la respuesta era simplemente que el crecimiento de la deuda a la tasa de 
crecimiento de la deuda era menor a la tasa de crecimiento del pib, sólo resulta que en el 
gobierno de Correa pib nominal superior los 100.000 millones de dólares nunca antes visto y el 
pib Real De los 90 95 mil millones de dólares y obviamente el valor absoluto de la inflación 
creció, pero comparándola con el pib, no, no era una relación de preocupación, no era la 
relación de preocupación y el gobierno de Moreno y los dos primeros ministros de economía 
que tuvo, primero Tuvo una señora economista y luego el economista Carlos de la Torre y 





de Moreno claro el endeudamiento siguió creciendo, no? Pero haras que el pib también creciera 
era lo que estaba pasando en los años anteriores Y entonces obviamente la lucha era una lucha 
tenaz  como pasaba anteriormente verdad entre los dos factores de producción que en términos 
marxistas hablamos, no del capital y el trabajo todo se acentúa esa pugna que existió en el 
gobierno de correa, pero bajo una visión política incluso personal muy débil, no muy débil del 
señor Moreno desde el gobierno seguirá aumentando su endeudamiento y cuando le criticaban 
no los medios aliados a la banca todo el mundo sabe que Fidel egas es dueño directo o indirecto 
de teleamazonas diario El Universo por su lado de ecuavisa y ecuavisa está muy bien curado 
los sectores más recalcitrantes agroexportadores de Guayaquil todos ya sabemos por dónde van 
los dardos y ni se diga diario el comercio del universo, van por ahí mismo entonces en esas 
circunstancias mucha presión de que porque sigue endeudándose el gobierno de Moreno y no 
no votan gente de sector público, porque el aparato público que dejó que dejó Correa era 
demasiado grande y entonces la primera ministra de Moreno y el segundo ministro de Moreno 
que tenía una visión un poco más centrada verdad un poco más enfocada al tema del ser 
humano siempre se resistieron a reducir el gasto público, no? Porque adusian que de donde 
quieren que se reduzca si la mayor parte del gasto público estado centrado en Salud Educación 
defensa nacional, interna y externa, o sea, quieren mandar a la calle a asistentes, gente de 
servicios que son los más vulnerables y que no corresponden a la mayor cantidad de empleados 
públicos entonces en esas circunstancias es donde realmente ese endeudamiento que seguía 
subiendo, verdad propugnaba seguir la visión política económica del anterior gobierno de 
Correa, pero que en esas circunstancias de una presión mediática de la banca del poder 
oligopolico, y también el precio del petróleo creo que estaba en 46 o 45 dólares no era de lo 
mejor y obviamente las simpatías en el fondo del señor moreno, parece que ha sido totalmente 
de antipatías, con quién había colaborado 10-11 ya con los dos primeros años del mismo 





Correa no lo cual nunca se evidenció cuando colaboraba como vicepresidente, como delegado 
de las Naciones Unidas inclusive cuando comenzó su mandato señor moreno, parece que tiene 
una amistad muy firme y una coincidencia ideológica que de la noche a la mañana se convirtió 
en una en una divergencia Total no, no una una una visión de un enemigo hacia Correa o algo 
algo que te algún rato los historiadores sociólogos lo han de hacer el análisis más sosegado, no 
de Qué pasó en la cabeza de señor moreno para para ponerle a su a su protegido a su Creador 
políticamente hablando el expresidente Correa como un enemigo pero a muerte increíble 
entonces en esas circunstancias del endeudamiento que a partir de ahí me refiero a partir del 
segundo año de gobierno de Moreno fue un endeudamiento más vinculado a limpiar a 
deshacerse de la grasa según el de los empleados públicos a tratar de ayudar al sector bancario 
al sector empresarial no al sector empresarial con el único fin demostrar demostrar mejores 
indicadores externos, no los detectores externos obviamente corresponden a la macroeconomía 
digamos a los promedios de la macroeconomía Entonces si es que el gobierno de Moreno 
Cómo efectivamente lo hizo priorizo toda su fuerza que algo debió haber tenido así ayudar a los 
grandes grupos agroexportadores a la banca obviamente algo se debió evidenciado en mejoras 
en el tema del sector externo algo en mejoras de estabilidad del sistema financiero y 
obviamente es endeudamiento posterior al al que tuvo el comienzo Creo yo que no sirvió para 
mejorar la situación social del Ecuador verdad y más bien para verlo más gráficamente el 
endeudamiento posterior al primer año no sé un poco más del gobierno de Moreno más bien, 
sirvió para prepagas para ser puntual y tos en los compromisos con la deuda pública externa, o 
sea, para ser muy cercano a los bancos privados externos y a los multilaterales de preferencia 
ubicados en Estados Unidos no fondo monetario Banco Mundial y luego el bib también de allá 
hay algo la corporación andina de fomento, entonces de resultó ser un gobierno que se 
endeudaba para pagar otras deudas no con una visión fuerte dura de restructuración de la deuda 





gobierno de moreno y reestructurar una deuda, claro, estructura o parte de la deuda en bonos 
que tenía el gobierno pero en condiciones muy favorables para los tenedores de los bonos en 
términos de lo cómo estaba el mercado en ese momento estaba el mercado en ese momento yo 
le digo cómo estaba el mercado financiero mundial en ese momento no hace mucho, no, no 
hace mucho y sigue estando tasas de interés del 0% y 0% son las tasas interés, están a nivel 
internacional la fiesta la tasa de fondos federales a través de la cual, el Banco Central Estados 
Unidos presta la banca Privada de Estados Unidos está en el 0% y 0% entonces las 
restructuración que han hecho países del Mundo ha sido mucho más favorable que lo que hizo 
en Ecuador con el amparo de fondo monetario internacional y además elevamiento que 
incrementó en el gobierno de Moreno buena aparte de eso sirvió para prepagar la deuda externa 
que fue la carta de presentación del ex ministro De finanzas el penúltimo que tuvo Moreno para 
tratar de estructurar un tramo de deuda externa que efectivamente lo hizo pero no en las 
mejores condiciones no eran las mejores condiciones seguramente para ir liberando un poco de 
recursos para el 2021 verdad Pero cargando el peso de esa reestructuración para los siguientes 
años entonces no hubo una una mejora sustantiva no Cómo podría ser a ver restructurar esa 
deuda no sea 50 años plazo con más años de Gracia con una una condonación un poco más 
grande no una condonación un poco más grande como efectivamente lo han hecho otros países 
no inclusive los países desarrollados en concreto los primeros tramos de deuda del gobierno de 
Moreno apuntaban a seguir con el modelo un poco más progresista de correa entonces en aras 
ajena. Algo de inversión hacia bienes de capital hacia darle presupuesto la educación a la salud, 
verdad? Y el financiamiento que luego tuvo Moreno después del segundo año hacia delante no 
fue para dar financiamiento de la educación y la salud todo lo contrario, el presupuesto de 
Educación y salud cayó en el gobierno de Moreno los últimos dos años cayó de manera drástica 
Y entonces uno dice Y dónde fue a parar es endeudamiento porque los últimos dos años puede 





terminó justamente para preparar y pagar deudas que si van venciendo del mismo gobierno 
entonces en términos de finanzas privadas de finanzas empresariales verdad se recomienda que 
el endeudamiento no debe servir para pagar deudas anteriores el endeudamiento debe servir 
para financiar activos productivos.  
 




El nivel de crecimiento económico en el país en la época del gobierno de Correa y el ejercicio 




A nivel de crecimiento económico, verdad? Ya el tema es qué?  
 
Como le decía el desarrollo económico debe ser entendido como crecimiento con mejoras en la 
calidad de vida de la población. Entonces un país puede no crecer no crecer en términos reales. 
Pero tener mejor redistribución de la riqueza, No es cierto que tienen que ir primero lo uno o lo 
otro Ah no cierto es que primero crezcamos y luego sobre lo que crecimos tratemos de 
redistribuir mejor la riqueza, No necesariamente un país puede Como le digo no crecer e ir 
mejorando su redistribución de la riqueza. Un país puede crecer y al mismo tiempo ir 
mejorando la redistribución de la riqueza, entonces de lo que se ha visto en los años de 
gobierno del presidente Correa el comenzó con grandes auspicios no comenzó con grandes 





con éxito. Logró exitosamente de facturar un tramo de deuda externa con lo cual liberó recursos 
y no era porque no tenía capacidad de pago el precio del petróleo estaba en una tendencia 
creciente sino que adujo que era una deuda ilegítima, la que previamente se había adoptado 
porque estaba fijada tasa de interés muy altas y que había sido negociada con presunciones de 
manejos que podían salir de lo legalmente aceptado Y entonces planteó una reducción de ese 
pago de deuda muy grande no creo que solamente reconoció el 30% del valor nominal de esa 
deuda y además Cómo se cotizaba en los mercados internacionales era lo que el mercado 
pensaba que valía esa deuda en esos momentos dudes liberó recursos en lugar de destinarlos al 
pago de deuda lo destino al desarrollo. Y entonces a más de que el precio del petróleo estaba 
subiendo, verdad? Como ya le había dicho lastimosamente no hemos superado ese problema de 
depender de los comodities pocos comodities o bienes primarios Entonces no eres del caso, no 
era estar a diferencia del precio del petróleo también subió liberó recursos por el no pago y la 
estructuración de un tramo de deuda de bonos Y tuvo una liquidez que le permitió invertir en 
activos productivos, verdad? Nos vemos Que contrató una buena cantidad obra pública 
carreteras puentes. Fuentes en la costa en la sierra hizo hospitales una obra pública importante, 
verdad Y como está pública pública importante redondo en un crecimiento de la inversión 
pública como digo pero también revirtió en un crecimiento de la inversión privada porque 
buena parte de esa obra pública fue a través de contratación con empresas privadas otra parte si 
usó mucho al al mismo sector público no a través de del cuerpo de ingenieros del ejército pero 
como que ganaron los dos tanto en inversión privada como la pública la privada como 
proveedora del estado y la pública como ejecutor directo de obra pública Desde los primeros 
años del crecimiento Fue bastante importante no importante crecimiento de la economía. Y eso 
le ayudó también para ganar una reelección y otras en los ámbitos locales y en esas 
circunstancias también cambiaron la Constitución verdad hubo una nueva constitución 





d’historia tan trágicas en la economía es tener un marco legal que al menos en la teoría priorice 
el tema social, no el tema social el tema del ser humano Desde los primeros años de gobierno 
del señor Correa la economía creció creció de manera importante creció de manera importante, 
verdad y los indicadores sociales también decirte que hubo un desarrollo un desarrollo 
económico crecimiento con mejora de vida en toda la población en todos los segmentos de la 
población, verdad?  
 
Modelo económico de latinoamérica verdad, lastimosamente no se pudo priorizar no se priorizó 
por ejemplo en la industria ni siquiera hablemos de industrias de tecnología de punta hablemos 
de hacer una refinería hacer una refinería grande o dos refinerías grandes no depender sólo de 
la refinería de esmeraldas y otras dos pequeñitas que existen no te ofendí de Santa Elena y la de 
esmeraldas que ya tiene más de 50 años no No se indispone sastrería si hubiera sido algo muy 
bueno, pero desde el comienzo no pensar y al final que ya le faltó oxígeno a le faltó 
financiamiento invertir un poco más en otro industria pesada de petroquímica porque entonces 
yo creo que qué Qué es hubiera ayudado mucho más a la diversificación productiva del 
Ecuador pero inversiones fuertes, no así como si lo hizo en las en las hidroeléctricas debió 
haberse dado una fuerza más más grande más priorizada hacia estas inversiones que le digo así 
sería o refinerías petroquímica esas algún otro tipo de industria. Se priorizó el tema social por 
sobre Estos tipos de industrias, no, Porque requería mucha inversión O no se logró concretar 
una asociación con empresas públicas de otros países de latinoamérica en especial podría haber 
sido no pasó entonces obviamente luego vino el época en que el precio del petróleo bajo, 
verdad y la economía también se tambaleó corrida pero el tema del terremoto concierto de Con 
más fuerza en en la provincia de manabí Y eso también atenúa la fuerza de crecimiento y de 
desarrollo del gobierno, entonces debes haciendo estancias, podríamos decir que en el gobierno 





crecimiento que entendió la vaca no llego a tener crecimiento negativo Pero sí tendió a bajar la 
tasa de crecimiento de la economía, el tema del desarrollo social también se ralentizó, se 
ralentizó un poco verdad, tiene circunstancias en que es a través de las cuales se buscó un 
candidato que tuviera cierta simpatía social poco alejado del manejo económico, pero 
vinculado al tema de un segmento de la población que había sido siempre postergado, verdad? 
El tema de las personas con poleas especiales no cierto era encargado de esos temas de 
licenciado Moreno además que en la segunda parte del gobierno de correa Moreno alejó Un 
poco pero no de correa no sino del gobierno fue elegido delegado especial de Naciones Unidas 
Todo bien, No creo que Suiza o en Bélgica viviendo muy bien enfocado allá temas sociales de 
estos grupos de cualidades especiales no la gente que es inteligente si tiene un problema de 
movilidad pues desarrolla su mente como así lo han hecho mucha gente que tiene problemas de 
en ese sentido no? Entonces aprovechó de que tenía un perfil bajo pero aceptado en aras aquel 
Economía del Ecuador Estaba bajando su crecimiento por lo que le digo no mucho depende del 
tema del petróleo el tema del terremoto que también afectó la escuela de recursos, verdad algún 
está Hola miento de pago de deuda que también se estaba generando ya finales de gobierno del 
segundo gobierno de correa Y entonces se aprovechó del perfil de Moreno había mucha 
oposición política social hacia el movimiento de Moreno y justamente el candidato de morena 
finalista es del actual presidente no que que incurría en su segundo intento el Señor Guillermo 
lasso y ganó Edgar Moreno y obviamente ya vemos la debacle económica no en los primeros 
años primer año la economía trataba de ajustarse a la realidad de precios del petróleo relativos 
bajos, verdad todavía continuar siguiendo con la recuperación de manabí entonces una 
situación difícil no difícil Por supuesto que era difícil Y entonces se dice que en los momentos 
duros es donde se refleja slither Donde aparece el líder que ASUME y Y responde, no, 
lastimosamente moreno, no, no, asumió y no respondió y se fue drásticamente al 





recesión y que apuntan a que luego l’economia va atender a mejorar y pasó lo que tenía que 
pasar no la economía se cayó y no lo del cómic, que ya sabemos y el crecimiento del 
propietario bruto, el año 2000 – 8% + - algo con las previsiones del banco estado el Ecuador 
fondo monetario, entidades internacionales – 8% en términos reales deja al gobierno de Morena 
en el año 2020 el modelo neoliberal iba ayudar porque no apunta el corto plazo. Sino Este 
modelo se lo logra ver algo de mejoras en el mediano largo plazo, pues obviamente la 
economía en términos de crecimiento y obviamente de beneficio de redistribución social, 
arrojóresultados letales, no letales son analiza el las variables económicas sociales que dejó el 
gobierno de Moreno terribles, no sé si sean las peores registradas en la historia del Ecuador No 
claro que reconocer que el covid-19 en ese mosque pues sólo el cobit refiero. También fueron 
esas políticas que no no no muestran crecimiento y desarrollo en los primeros años, si es que 
nos enfocamos a la parte teórica, no que apuntan estas teorías neoclásicas, neoliberales 
consenso de Washington sigue vigente, no nos dicen que ya no está vigente No si está vigente 
Y que el fondo monetario los iré, lo sigue manejando, no sé qué país es un poquito más 
centrados con líderes que realmente ejercen su responsabilidad como tú dices, No no les gusta 
firmar acuerdos con el fondo monetario, no? O si es que lo firman demora demoran en llegar a 
algún acuerdo porque hay muchos intereses que fuera sobre todo el tema social vea lo que está 
pasando en Argentina pasado mucho tiempo y hasta ahora no logran llegar a un acuerdo. No 
pues Ecuador se fue a la fácil votar gente ajustar precios de pagar deuda Nuevamente logró 
firmar un acuerdo con el fondo monetario, el exministro el ex ministro Martínez que fue que 
salió directo a trabajar haciendo multilateral salir y luego vos o ya terminó de firmar el acuerdo 
con el fondo monetario todavía mente Los indicadores económicos son terribles que deja el 
señor moreno en una parte Claro que sí importante por el cobit, eso también hay que tomar en 





estudios serios, que bailar el efecto Hobbit ibas a mostrar lo nefasto y la economía que resultó. 
Las medidas que implementó el gobierno del ex presidente Moreno. 
Anexo 2.3 Ficha entrevista experto político Andrés Proaño 
Fecha:  Especialista Político  
Andres Proaño, Licenciado en Comunicación 
Social y estudiante de Maestría en Política de la 
Flacso.  
Objetivo: La entrevista tiene como objetivo 
constatar la información sobre los ejes 
articulados en los discursos de toma de 
posesión e informes a la nación del ex 
presidente Lenín Moreno, principalmente en el 
modelo de desarrollo para así realizar un 
comparativo de los mismos.  
Preguntas  Objetivos de las preguntas  
¿Qué efectos tuvieron  los discursos de Lenín 
Moreno en el modelo de desarrollo político del 
país? 
Esta pregunta responde al tercer objetivo de 
investigación, en el cual es necesario conocer 
desde la una perspectiva teórica el impacto que 
ha tenido en el desarrollo del país 
¿La política que diálogo que quiso implementar 
o impulsar el ex presidente Moreno fue en 
verdad centrada a las necesidades de las 
mayorías sociales? 
Este cuestionamiento nace de uno de los 
principales ejes discursivos que mantuvo el ex 
presidente Moreno, siendo que el diálogo fue o 
pretendía ser una construcción simbólica que le 


















Desde mi perspectiva Sí de hecho desde podría considerar que los discursos Moreno la partida 
simbólica para la reposición de las élites de ecuatoriana evidentemente despiertas de alitas de 
ecuatoriana para para volver a reintegrar al sistema, el neoliberalismo no estamos hablando de 
¿Qué estrategia utilizó el ex presidente para 
implementar las medidas de austeridad, a lo 
largo de su gobierno? 
Esta pregunta tiene como objetivo conocer las 
estrategias externas implícitas en los discursos 
del ex presidente y así construir un escenario 
propicio para el cambio de modelo luego de la 
década pasada. 
¿Cuáles fueron las implicaciones del discurso 
de apoyo al emprendimiento sobre el modelo 
económico y de desarrollo en el Ecuador? 
El emprendimiento fue uno de los principales 
recursos discursivos en cada una de sus 
intervenciones. El objetivo de esta pregunta es 
definir la implicación tuvo este recurso, desde 





que durante 14 años bueno durante 10 años del gobierno de Rafael Correa hubo un proceso de 
institucionalización y de formación del estado con una con un paradigma keynesiano, el 
momento que sume Lenin Moreno lo que vos.  
Empezar a desmantelar este tipo de acciones de procesos y para desmantelar eso no sólo tienes 
que hacerlo de manera institucional, sino también tienes que buscar cierta legitimidad del 
acciones. Entonces lo que Lenin Moreno en sus discursos de claro, no en tomando en cuenta las 
palabras con emprendimiento como acciones como el estrellamiento a los gritos guayaquileñas 
como Jaime nebot viteri, actores políticos como los bucaram como una serie de sujetos que han 
estado dentro de la palestra política influenció el discurso de Lenin Moreno anunciaba y 
anunciaba que se venían, por ejemplo recortes en educación recortes en salud y recortes de 
derechos básicos no hay que el estado de bienestar en pleno uso de la palabra Más allá de la 
capacidad del sujeto para adquirir o para vivir dignamente También está en su capacidad de 
adaptarse al nuevo sistema entonces de ese estado de bienestar, pues se vio afectado, No has 
mediante el discurso, entonces en el año 2018 día que te Lenin Moreno tenía este proyecto de 
estado, entonces afectó directamente en el momento en el que el Comenta tomar acciones como 
como estuve 2019 no que lleva las manifestaciones de todo esto el proceso de enunciación que 
ha tenido Lenin Moreno desde mi perspectiva no fue como el momento cumbre de la de la 
reinserción del neoliberalismo, si no fue como abrir las puertas para que los ciudadanos para 
que el estado es si se comienza a preparar para cambios y privatización yo por ahí le veo la 
situación. Entonces entonces tú crees que si influye bastante pero para el cambio de modelo 
económico que estaba Estaba preparando Claro claro, si tú escribes dos primeros años del mar 
morenismo Me parece que sale demasiada Gloria este pato, pero sí, pero sí como la corriente 
más deliberada lo como la reinserción de estos delitos no tienes personas como él Trujillo o 
sea, era evidente no que dentro de este discurso ideas de discursos de actores políticos que 





esto de que el emprendimiento de que la Estela que hay que optimizar el estado cómo les 
encanta los neoliberales la palabra optimizar el estado tienen 2019 empiezas a ver que 
empiezan los primeros recortes No desde que Y lo principal que fue el golpe óleo el paquetazo 
de cómo se le conoce a los combustibles y el ataque a los contratos públicos de los servidores, 
o sea, lo que establecía era que un servidor público no iba a tener realmente unidad económica 
y eso es lo que no se debatió en los en los diálogos después de las manifestaciones, sino de que 
el estado cuando le dé la gana, pues puedes pedir A quiénes se le dé la gana, no? Y en los 
términos de que el estado prefiero entonces todo ese tipo de cosas como por ejemplo, como te 
digo la palabra optimización del estado Cómo liberar liberar la economía vamos a buscar el 
emprendimiento, vamos a Es una cosa que no te hablado, pero la tecnificación de Educación 
viene a a referirse a sacar ciudadanos que simplemente puedan ser pues tener una educación 
técnica y más allá que nuestra crítica y y todo eso te digo que esté mal, no, sino que el enfoque 
que le dan los neoliberales es tener una más Obrera que pueda cumplir con una empresa o con 
el mismo estado visto como me encantas todo esto es el proceso desde la anunciación del 
primer discurso que fue en el año 2017-2018 un poco más radical, claro, Ahora tienes Dale yo 
humanitaria, que sí, manita, ya no tenía nada tiene dos contratos que prácticamente te puede 
mandar con una mano delante y otra causa el panorama político en el debilitamiento del Estado 
ha llevado a que ahora Guillermo lasso, Acceder al poder y pueda hacer con el estado lo que 
más le dé la gana, no como por ejemplo, casi quebrarlas n Anti, antes era la empresa con más 
empresa Estatal con más dinero lograba recordar en el año. 
 







2. ¿La política que diálogo que quiso implementar o impulsar el ex presidente Moreno fue en 




El concepto de sociedad verás porque claro para la sociedad la élite los poquitos Ecuatorianos 
que manejan economía y tienen los medios de producción fue lo mejor del mundo que los 
contratos comiencen a liberarse que el trabajador dejé Deje de tener cierto tipo de derechos, no? 
En general para el pueblo para la zona popular habido afectaciones del nivel de ver si no estoy 
mal y eso sí tal vez que tengas que que verificar en el INEC que te pueda ayudar un poco es 
Ver noticia del desempleo formal e informal que estaba abril en Ecuador ecuatorianas 
desempleo, o sea, más o menos dos o tres millones porque estamos hablando de la masa que 
podría ser empleada, no jóvenes de nuestra edad hasta más o menos 50 años que considera que 
puede ser una persona que puede trabajar están en desempleo o tienen contrato, tienen contratos 
informales o por último están en total clandestinidad O sea a la sociedad realmente para ver las 
palabras más técnicas del mercado laboral para las grandes empresas les beneficio un montón 
de que el discurso y las versiones de Lenin Moreno mediante el diálogo llevarán. Y que como 
te digo se preparan el terreno para que se sigue radicalizando esta propuesta neoliberal 
Entonces ahora tienes que ya me acordé del desempleo. Está más o menos del 10% Ya bastante 
claro es una cifra bastante alta, claro, estamos estamos un puente quebrado. Tenemos de fluido 
crecimiento económico. La único crecimiento económico, que ahora ve la cepal, es un rebrote 
después de la 1 rebote Perdón es un rebote después de la pandemia Pero esto es pequeño, no en 
una economía cíclica como la capitalista sólo Toppaz un ratito, pero es para el tema del cuento 
infantil en América Latina después de la pandemia, la asesora educación de los niños y los 





el simple hecho de que el estado Dejó de ser protagonista de la paleta no está Esencial para 
entender el discurso neoliberal es el momento en el que la sociedad ecuatoriana el pueblo la 
clase media media baja el lupus proletariado la gente más pobre campesino comenzaron a 
hacerse golpeados, no? Y las cifras no mienten, o sea, el 10% de desempleo en una masa que 
puede ser que puede que puede trabajar desesperada hasta y de manera óptima y sobre todo son 
gente preparada Porque si tú ves un gran porcentaje son universitarios salido de la universidad 
y todo eso que pesar de que en sí lo que están haciendo es abrir de no como te digo no el campo 
dama palabras de bautizo, Qué es un Qué es un honor e inglés me parece el enfoque estratégico 
relacionar las de las como te digo las estrategias del Estado están llevando a que se acorrale 
mucho más de esta clase media y que deje de haber un diálogo en regla. Porque ella es una cosa 
media de que todas las clases sociales entran a dialogar para poder mantener cierto equilibrio 
Entonces el trabajador eso ya es otro autor el trabajador no me acuerdo después para mandar 
dialoga con el empresario No yo no yo no levantó la revolución de las guaguas presión, pero no 
está seguro social a los liberales y lo que va hacer es que se la corrala mucho más nadie y todo 
esto sido por el efecto del diálogo de Lenin moreno, no y una cosa más que que tengas de 
geopolítica recibiste la noticia de que Lenin Moreno le dio armas de Bolivia Pero si vas más 
desde la es como los manes en el grupo de Lima y Lenin Moreno fue protagonista Cacho sea de 
extrema derecha estuvo garantizado y protagonizada por un tipo que yo con un proyecto 
político progresista, o sea, ese día el diálogo acusado de crímenes de lesa humanidad por él por 
el ministro Bolivia todo esto es un presencial para entender como posicionamiento ideológico 
político económico que mantuvo este diálogo de Lenin Moreno con las grandes de élites, no 
sólo ecuatoriana, sino internacional entonces otra cosa es por ejemplo, de qué hermano no 
quería comprar las públicas vacunas respondes, no todo eso es cómo está conectado. Está 
conectado totalmente hacia donde el tipo estaba dirigido la idea de cómo quiere crear el estado 





Prácticamente el man dio todas las facilidades para el gobierno de ahora de las Claro que sí tú 
ves ahorita la Esfera política y económica está así cómo cómo decirlo puede estar abierta para 
que simplemente le da a cada final y tengas una colombiano las manifestaciones en Colombia 
Si torre densas y dile que aquí en el Ecuador se vuelva a repetir esta historia Por el simple 
hecho de que los neoliberales nos están dando cuenta de que estaba acorralado a la clase media 
desde que empezó Lenin Moreno hacer huevadas, o sea desde que la ley humanitaria eso fue 
como la cereza del pastel ya hay en vigencia, lo que se ha hecho esa Corral además de la clase 
media y ahora tiene el galón de gasolina $2.09. castillos personas de Minecraft con 
desempleadas o sea ahora si tú lo ves animes No creo eso es un impacto súper fuerte para clase 
media y a la clase media baja que son los que tienen capacidad de consumo no realizar Pero 
bueno eso ya es otro tema y dejo con respecto a las medidas que implementó el gobierno del 
expresidente Moreno. 
 
PREGUNTA 3  
Entrevistadora  
3. ¿Qué estrategia utilizó el ex presidente para implementar las medidas de austeridad, a lo 




A ver, yo creo que para analizar eso hay que analizarlo en dos o tres momentos, creo, ya no te 
acuerdas cuando hicimos nuestro nuestro plan del diálogo lo que tú decías es un momento el 
tipo viene a dialogar vine a sentarse del manga del que dice, no? Ya no, ya acabemos con este 
audio de correista. Hagamos del país de la unidad más o menos como el discurso de lado, si 





verá Nosotros todo eso no ese fue el primer año de gobierno en el año 2018 donde el tipo ya 
comienza a practicar un poco la doctrina en este momento el tipo ya no sé el diálogo comienza 
a tomar acciones contra contra funcionarios. Aquí no hablamos de corrupción, no? Porque la 
Quién es otro tema, pero así hablamos de por ejemplo, tomar acciones contra TNT no, el man 
quería privatizar. Te entiendo que es empresa más rentable, no sé si te acuerdas que una vez 
conversamos.  
Y el tercer el tercer punto ya del show y le quedó como anillo al dedo al tipo, la pandemia 
cachadas, Qué pasó la noche a la mañana firma el decreto 883 diciendo que se liberaliza los 
precios de los combustibles y los contratos públicos, o sea, como cuando si no, avisaste y 
comienza las manifestaciones de parte del show, es ver la violencia policía actuó contra los 
manifestantes contra la violencia legitimada del estado que se suma, pero es muy fuerte pensar 
de que el estado que se dispare para que se para que se haga la voz de hechos de vanidades 
desaparecer de todo esto para que la gente diga no, no tengamos miedo ya no protestemos 
contra las medidas de este mal, me cacha.  
Como tú dices nada justo, cayó la pandemia Y prácticamente el miedo de salir a las calles para 
no contagiarse Claro que no sólo eso los medios de comunicación comienza la bombardera la 
gente con qué Tenemos tantos contagiados y los muerte. Si voy Aquí estoy ya se acabó la gente 
no sale a protestar por estuviera de combustibles barbaridad en una sociedad donde la gente no 
puede ahorita ni siquiera poder llevar alimento a sus casas de las zonas más pobres escogen y 
les van a subir pasaje bíblico eso antes hubiera sido otro octubre y mucho más denso porque la 
gente está emperrada, que no sé, yo creo que son esos tres momentos, no, el diálogo el inicio 
del show y la doctrina del shock al final que no sé si te si le cacha de la Naomi Klein Qué es la 
autora.  
Ya verás, hay un documental, verás que te va a explicar mejor que yo es donde la forma en la 





que el neoliberalismo es legitimado en América Latina el experimento neoliberal fue en Chile 
con la dictadura de pinochet Entonces es la cereza del pastel de esta última etapa en la que haga 
las manitas, las medidas neoliberales más fuertes que ha tenido el país de 14 años Y nadie pudo 
hacer nada por el miedo a la pandemia por el miedo a la a la policía me cacha la institución que 
supuestamente los puede cambiar de ladrones violadores de ti. Si no ellos se convirtieron en 
eso, o sea mediante que mediante la doctrina del shock porque le General militar Decía si 
matan alguno acuérdense que todos estamos juntos en esto no ustedes no están saliendo como 
va a proteger los bienes del estado sin están saliendo contra los manifestantes a darle duro al 
claro por órdenes de los que les conviene si al final la cereza del pastel de cereza más de noche 
que fue antes de que nos salga no fue la promulgación de la ley de seguridad no, no me acuerdo 
bien el nombre, no sé si leíste sobre eso cuál la ley de seguridad.  
Progresivo de la fuerza que les cayó como anillo al dedo a la policía para cuando exista en estos 
momentos de crisis, porque eres exactamente de Christian palabras textuales cristianas sería 
cuando el pueblo salga rebelarse contra sus gobernantes.  
Actuar como actor a los policías en Colombia por ejemplo y tener la legitimidad del estado y la 
legalidad del Estado mi casa ahí es cuando ya esté completo aquí en el Ecuador y ahora hay que 
ver qué va a pasar porque no es que la gente se va aguantar esto sea Claro puedes tener que 
bien Te halles comieron buen tiempo, pero deja que pase un poco la pandemia Deja que la 
gente comienza a sentir más del hambre sobre todo la necesidad del hambre, la ausencia y todo 
y las deudas y vamos a ver lo que pasa en las calles, no y hay clases en el en el Guillermo lado, 
o sea todo esto tenga una de gobernabilidad que sea favorable al neoliberalismo como tú dijiste 
justo le cayó como anillo al dedo la pandemia del discurso de Lenny tal el apertura con el 







PREGUNTA 4  
Entrevistadora  
 
4. ¿Cuáles fueron las implicaciones del discurso de apoyo al emprendimiento sobre el modelo 




Primero, hay que analizarlo, Qué es el emprendimiento y todo eso, pero yo creo que creo que 
quienes leen esta cosa del Análisis del discurso como tú estás haciendo la venganza de la tesis 
de la Gaby me ayuda en qué términos el tipo está hablando de emprendimiento en claro ya no 
es de los términos de nos que claro tienes una sana competencia no sé pues del emprendedor 
tiene protección del estado en caso de que quiere porque es una cosa de esa de que sea una 
empresa pequeñita no microempresario se pone esta empresa Melvin venta de panadería. La 
costa le va mal estado se va O sea la crisis económico segurista todo esto iba donde el banco 
que le prestó y le dice vea, no tengo con qué pagar el banco le diste teta todo lo que tienes, pero 
me sigues pagando deuda, entonces en esos términos realmente es cuando el estado tiene que 
volverse proteccionista, llama el Plan Marshall ratito ratito. A ver si el panadero quebró, yo le 
voy a dar ciertos. Seguro, voy a darle un seguro para que no se pague la deuda menos tasas de 
interés de no pierde el seguro social, por ejemplo, le voy a dar un seguro de desempleo que le 
ayuda a cubrir por lo menos las necesidades básicas para tener asesoramiento técnico para que 
se empresa vuelve a resurgir en los términos del emprendimiento de morenismo, No es eso en 
los términos neoliberales. Más no sé que más pueda sí, O sea si vos tienes más plata, pues 
simplemente tu negocio, No va a quebrar y no sí ver el diablo mi casa, pero la gente por 





hicimos una deuda, me invento de $10000 en el banco del Pacífico que ahora lo quieren 
privatizar porque supuestamente no es rentable. Siento que de segundo banco más ventas 
ironías del neoliberalismo. Climas Díaz y privado y todo y nosotros vamos y le decimos Oigan 
no hay con que pagar los va a decir lo siento y si puedo te mando preso, me cachas ya y esos 
términos es lo que el tipo de emprendimiento Entonces ahora la gente no tú le ves? No dices, 
yo puedo salir de la hice, No puede salir de la pobreza y de la pobreza mediante un 
emprendimiento Entonces los manes del curso de está dejando de lado las cuestiones 
estructurales históricas dialéctica, marxista, no implica que la gente se abra un emprendimiento 
chiquito, no cierto.  
Qué le pongas Esperanza después a una microempresa cuando el estado no le garantiza que en 
caso de que quiebra otra cosa, esté mala, le va ayudar mi casa. Se va a proteger de la del banco 
privado y de la deuda y de la cárcel y del hambre y de todo eso. Entonces has de implicación 
modelo de desarrollo mediante esta idea de emprendimiento que si le preguntas al Mauri stern 
ahorita te va a explicar la inclusión mejor que yo, porque ahorita te habla del emprendimiento 
comunitario lindo, no puede aplicar emprendimientos donde realmente pueden satisfacer las 
necesidades básicas mandara los guaguas de la escuela que los hombres tengan trabajo y mismo 
todo eso no miento en un modelo de desarrollo proteccionista del Estado hacia un modelo de 
bienestar si hablamos en un modelo neoliberal y de tu vecino se puso una carnicería y le está 
yendo bien o Salado bájate los precios de lo que más puedas de allá, entonces el modelo del 
desarrollo ecuatoriano y dirigió a eso no se dirigió realmente a Apensar en las grandes 
mayorías sino a sálvese quien pueda o sea Matute allá vos vos sabrás si le debes al banco y te 
mandan preso y obvio como estado garantiza la ley que protege el banco y no Entonces por 
ejemplo Ecuador había la ley que gran parte de los ahorros de los Ecuatorianos estaba en el 
Banco Central mexicano 1999 una crisis más profunda del emprendimiento es como la palabra 





que más le dé la perra gana las candelitas élites No porque no hablamos en esa clave es lo que 
se desarrolla la idea de emprendimiento Tal vez desde correo no no tengo eso como registro no 
tengo esa idea Clara pero en sí el emprendimiento es visto como eso no como él yo ni yo 
individual claro y hablamos del neoliberalismo del post neoliberalismo y todo eso y me dio y 
yo individual Es el único que existe frente a otros yo individuales, me cachas realmente no 
hablo de la palabra comunitaria Realmente no estoy pensando en que mi vecino no tendrá para 
comer, por ejemplo, entonces tú desde ejemplificado en por ejemplo, aquí mi barrio verás unas 
una vecina, se contagió de Claro ya encerrados y todos y la gente en vez de decirle vecina tiene 
para la comida vecina, le podemos hacer con el mercado, vecina, está bien Están contagiados, 
vagina lo mismo pasó por aquí y en otros lados el emprendimiento es de explotar este mismo 
claro, eso ya es un tema un poco más que lógico Pero también es sociológico el egoísmo del yo 
frente al mundo mi canchas ya no existen del mundo Entonces si tú hablas en la clave de 
desarrollo. Económico de un estado es egoísmo es si puedes escríbele a tu vecino a vos, qué te 
importa que no tenga alguna deuda y le vayan a embargar la casa hasta la clave no visto que 
maurito el más del maurito del sabio en el tono está una mayor que llegar a ser como el monito 
pero pero le explica de manera más bonita y bien grossi, ves que está en la tesis que hicimos 
con la Gaby En qué club el emprendimiento se está desarrollando en el discurso de Lenin 
moreno, no? Ya vi que le emprendimiento en el discurso Dani Moreno porque realmente si él 
fuera distinta la cosa tuberías de dices No pues sí, mi vecino que se puso la carnicería Andaba 
mal por cuestiones de la vida va a tener donde dice a socorrer, pues no donde decir que 
Ayúdenme porque no tengo para pagar y eso es el estado está en estado tiene que garantizar 
está aquí. Lo que te conté de tus ahorros del Banco Central ya no ya no tiene partes mercado 
resina toda la banca realmente la sociedad como pregunta, qué parte de la sociedad beneficios 
Esto fue a las grandes de lentes a las garitas recalcitrantes y terratenientes históricas que tenido 
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